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プ レ ー 文 オ ニ 出  も ヴ か 冊 と
ス ツ 九 で イ L 版 本 あ イ に 以 評
系統図
ラブダコスー 族   ラブダコス
|
ライオス
Tイ
オカステ
オイディプスーT二二三=望1_.
ポリュネイケス エテオクレス
キュブセロスー践  ラブダー可
~エテイオン
キュプセロス
|ペリアンドロスTメリッサ
リュコプロン
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